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Sabahaddin
Beyin
cenazesi
M ualllmler Birliğinin gü­zel bir teşebbüsünü ha 
bcr aldım. Ankaraya bir heyet 
gönderecek Te Hürriyet şehidi, 
Sultanzadc Sabahaddin Beyin 
cenazesini anavatana getirt­
mek için lâzcngelcn makamlar 
la temasa geçeceklermiş İn - 
şaallah muvaffak olurlar da 
saltanat devrinin büyük bir 
haksızlığını Cumhuriyet ve De 
mokrasl devrinde tamir edilmiş
görürüz.
Sabahaddin Bey merhum a- 
nası tarafından vakıa sakit Os 
manii hanedanına mensuptur.. 
Bu bakımdan da kanun, sağlı­
ğında kendisinin memlekete 
dönmesine mesağ vermezdi- Fa­
kat diğer taraftan da Sabahad­
din Bey, dayısı ikinci Abdülha- 
mide karşı cephe almış, hürri­
yet uğruna gurbet ihtiyar et­
miş, hürriyetperver gençliğe ör­
nek olmuş vatanperver bir Türk 
çucuğu idi-
Hanedandan ziyade millete 
yakındı. Babası Mahnıud Paşa­
nın, hakanlara damad olmaz - 
dan önce mütevazı bir ailenin 
evlâdı olduğunu daima hatırlı­
yor ve hakana değil millete 
hizmet etmeyi gönlünde ülkü 
leştirmiş bulunuyordu.
Abdülhamid onu gıyaben ha­
in ilân ve ölüme mahkûm etti. 
Meşrutiyette yurda döndü.. 
Kendisi daha geniş bir hürri­
yete tarafdar olduğundan o za­
manki hükümetle de anlaşama 
dı; tekrar vatandan uzaklaştı. 
O tarihten sonra da, kara bah­
tı kendisini boyuna gurbet acı­
sı çekmeğe hem de bu acıya 
maddi sıkıntı ile katmerli ola­
rak katlanmağa icbar etti.
Dayısının müstebidâne hü - 
küm sürdüğü hengâmda Saba­
haddin Beyin adı o vakıtki hür 
riyetperverlerin ve saltanat düş 
inanlarının dudaklarında hür­
metle dolaşıyor, yurd dışındaki 
gayretleri gönülleri ümidle dol­
duruyordu.
Böyle bir adamın cenazesini 
yad illerde çürütmek, uğrunda 
nefsin] telef ettiği vatan toprak 
lannda ondan bir karış yeri e- 
sirgemek Türk milletine yakış- 
mıyacak bir nankörlük olurdu.
Muallimler Birliğinin, milleti 
mizi böyle bir şaibeden koruya­
cak olan teşebbüsü onun İçin 
meşkûrdur. Birliğin bu İşi k o ­
laylıkla başarmasını dileriz.
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